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Title URL Downloads
VOLE CONTROL IN THE EASTERN UNITED STATES http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/37 1231
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 736
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 460
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 417
A REMARKABLE NEW SPECIES OF <i>MEGACERAS</i> FROM PERU (SCARABAEIDAE: DYNASTINAE: ORYCTINI). TH http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/92 383
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 381
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 272
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 270
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 268
Dissociative electron attachment to uracil deuterated at the N<sub>1</sub> and N<sub>3</sub> positions http://digitalcommons.unl.edu/physicsburrow/33 262
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 236
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 202
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 197
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 184
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 181
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 172
CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 172
Symposium Proceedings—Coyotes in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge [complete work, 185 pp. http://digitalcommons.unl.edu/coyotesw/1 168
SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 158
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 153
Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 153
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 144
Ethanol and Food Prices - Preliminary Assessment http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub/49 142
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Numbe http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 140
Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 139
CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 139
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 135
Poetic Origins and the Ballad http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/43 134
Cowboy Songs and Other Frontier Ballads http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/12 130
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 130
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 129
Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/10 129
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WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 128
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 127
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 125
A Guide to the Tallgrass Prairies of Eastern Nebraska and Adjacent States http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/39 123
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 123
THE CLIFF SWALLOW—BIOLOGY AND CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/17 123
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 122
Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 121
CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/10 121
CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 121
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 120
Frontier Settlement and Community Development in Richardson, Burt, and Platte Counties, Nebraska, 1854-1870 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/15 120
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 119
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 118
Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 116
Nebraska Folk Cures http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/4 115
IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 113
FAUNA ENTOMOLOGICA DE LA RESERVA NATURAL BOSAWAS, NICARAGUA. XI. <br> ESCARABAJOS (COLEOPTERA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/98 110
POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 110
CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 110
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 109
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 109
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 106
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 106
LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS H http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 102
Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 102
EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 102
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 101
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 100
Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Resear http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 100
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Bosto http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 99
Aretino's Legacy: <i>L'Ecole des filles</i> and the Pornographic Continuum in Early Modern France http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/35 99
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Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 97
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 96
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 95
Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 95
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 95
Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahre http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 94
His and Hers: Male and Female Anatomy in Anatomy Texts for U.S. Medical Students, 1890–1989 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/35 94
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 94
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 93
FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 92
David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 91
A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 90
Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 90
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 89
Signs, Omens, and Portents in Nebraska Folklore http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/2 88
Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 88
In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 87
A COOPERATIVE APPROACH TO RESOLVING A MARMOT DAMAGE PROBLEM IN AN URBAN RECREATIONAL SITE http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/4 87
ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 87
ARMADILLOS: PROBLEMS AND CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/7 87
Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 86
Songs of the Cattle Trail and Cow Camp http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/13 86
Experiential Marketing: Exploring the Dimensions, Characteristics, and Logic of Firm-Driven Experiences http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/2 85
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 85
The Russo-Afghan question and the invasion of India (1885) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/19 84
SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94 82
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Deve http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 82
The Afghan wars, 1839-42 and 1878-80 (1892) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/16 81
THE EFFICACY OF NAPHTHALENE AND SULFUR REPELLENTS TO CAUSE AVOIDANCE BEHAVIOR IN THE PLAINS GAR http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/432 81
Advertising Brochure:  Minneapolis Moline Anniversary http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/470 81
E. B. White’s Environmental Web http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/9 80
Proverbial Lore in Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/3 80
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CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/11 80
THE NAMING OF CHARACTERS IN THE WORKS OF CHARLES DICKENS http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/5 79
Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/18 79
SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 78
MISSING CATS, STRAY COYOTES: ONE CITIZEN’S PERSPECTIVE http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/78 78
The Similarities Between Mikahil Bulgakov's <i>The Master and Margarita</i> and Salman Rushdie's <i>The Sata http://digitalcommons.unl.edu/modlangrussian/2 78
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 78
MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their comi http://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 78
QUARANTINE AND HEALTH SCREENING PROTOCOLS FOR WILDLIFE PRIOR TO TRANSLOCATION AND RELEASE INT http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub/32 78
THE EFFECTIVENESS OF SOAP IN PREVENTING DEER BROWSING http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/42 77
Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 77
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 77
De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 76
NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 76
MYTHOLOGY OF VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/31 76
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 75
Belding's, California, and Rock Ground Squirrels http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/26 75
cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 74
Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 74
Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1 74
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 72
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 72
Test 935: John Deere 1020 Gas http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/411 72
Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/vpc12/13 72
A Guide to the Natural History of the Central Platte Valley of Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/40 71
INDEFINITE COMPOSITES AND WORD-COINAGE. http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/6 71
CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 71
Evaluation of Cocoa- and Coffee-Derived Methylxanthines as Toxicants for the Control of Pest Coyotes http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/15 71
A Typology and Discourse Analysis of the Status and Appointments of Librarians at Land Grant Universities http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/19 70
"To Oblige My Brethren": The Reformed Funeral Sermons of Johann Brandmüller http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/22 70
REGISTERED PARTICIPANTS -- Sixth Bird Control Seminar 1973 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/138 70
Updating Custom Rates for 2008 http://digitalcommons.unl.edu/agecon_cornhusker/351 69
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The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta: Coleoptera): Diversity and distribution http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/107 69
THE EFFECTS OF LIGHT AND AGEING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/1 69
ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 69
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 69
Test 1894:  John Deere 7730 AutoQuad Plus http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/611 69
METHODS OF SEWER RAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/17 69
“CONTINUAL FOOD FOR DISCOVERY AND WONDER”:  SCIENCE AND THE NINETEENTH-CENTURY BRITISH LITERAR http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/10 68
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 68
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 67
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 67
Keeping Squirrels and Roof Rats Out of Structures http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/279 67
Beyond the Grave –The Use and Meaning of Human Body Parts: A Historical Introduction http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/37 67
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 67
<i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 66
Scale Insects (Hemiptera: Coccoidea) of ornamental plants from Sa&#771;o Carlos, Sa&#771;o Paulo, Brazil http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/208 66
MUSKRAT CONTROL AND DAMAGE PREVENTION http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/31 66
Enhancement of Protein Secretion in Pichia pastoris by Overexpression of Protein Disulfide Isomerase http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/5 65
Homework: A Natural Means of Home-School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/70 65
USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 65
The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 65
Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 65
Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 65
CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 65
Parasites and Parisitic Diseases (Field Manual of Wildlife Diseases) http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub/15 65
Bactria from the earliest times to the extinction of Bactrio-Greek rule in the Punjab (1909) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/17 64
ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 64
"Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 64
Catálogo de las especies de Diaspididae (Herniptera: Coccoidea) nativas de Argentina, Brasil y Chile http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/346 64
Neither Grobalized nor Glocalized: Fuguet’s or Lemebel’s Metropolis? http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/1 64
Conference Participants, Fifth Vertebrate Pest Conference (1972) http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/36 64
Reports on parts of the Ghilzi country - - (1885) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/15 63
The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduction http://digitalcommons.unl.edu/etas/27 63
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Lonely Sounds: Recorded Popular Music and American Society, 1949-1979 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/16 63
<i>Phoenicococcus cribiformes</i> sp. n. (Hemiptera, Phoenicococcidae) em <i>Araucaria angustifolia</i> (Berto http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/101 63
COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 63
Narrative of the campaign of the Indus, in Sind and Kaubool in 1838-9 (1840) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/22 62
Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for  Producing Screen-Friendly PDF Do http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4 62
HIDDEN IDENTITY IN THE CONTEMPORARY LATIN AMERICAN HISTORICAL NOVEL: THE CONQUEST SEEN THROUG http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/4 62
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 62
VERTEBRATE PEST CONTROL CONFERENCE: Contents http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/1 62
Tree Identification Manual http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/91 61
CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/15 61
Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Beli http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 60
What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 60
Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An O http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 60
A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 60
“Atomic Processes in High Energy Density Plasmas," Summaries of FY 1997 Research in the Chemical Sciences http://digitalcommons.unl.edu/physicsumstadter/51 60
Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 60
Advertising Brochure:  Case SC http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/443 60
Advertising Brochure:  International Harvester B-275 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/448 60
ALUMINUM PHOSPHIDE (PHOSTOXIN) AS A BURROW FUMIGANT FOR GROUND SQUIRREL CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/38 60
Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/vpc7/14 60
Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/15 59
Cognitive Development beyond Childhood http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/48 59
An Evaluation of Burrow Destruction As a Ground Squirrel Control Method http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/294 59
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5 59
HOST AND DISTRIBUTION LISTS OF MITES (ACARI),  PARASITIC AND PHORETIC, IN THE HAIR OR ON THE SKIN OF N http://digitalcommons.unl.edu/parasitologyfacpubs/1 59
THE POLYMERASE CHAIN REACTION AND PLANT DISEASE DIAGNOSIS http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers/2 59
Chapter 7:  Piaget and Mathematics Students http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays/14 58
EQUIPMENT FOR FOGGING OF REJEX-IT® TP-40. http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/26 58
Walt Whitman: Twentieth-century Mass Media Appearances http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/106 58
FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 58
RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 58
Guide for Weed Management in Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/35 57
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Apology as Prosecution: The Trial of Apuleius http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/4 57
Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 57
AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERN U http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 57
Bird Deterrence at Low Level Windshear Alert System (LLWAS) Poles http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/20 56
Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 56
Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 56
SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 56
Total, these 199 documents 199                                                                                           21,407        
Other downloaded documents (12,381) 12,381                                                                                     101,931      
Open-access documents not downloaded this month 2,912                                                                                        0
15,492                                                                                     123,338      
percent of OA documents downloaded (June) 81%
average number of downloads/document 8.0
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